




HSE 151 Sejarah Eropah Moden
Masa : [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI DALAM
SATU [1] HALAMAN.
Jawap EMPAT [4] soalan sahaja.
1. Setakat manakah anda bersetuju bahawa revolusi Perancis yang berlaku pada 1789
adalah diakibatkan oleh faktor-faktor luaran?
2. Mengikut Dr. Qasim Ahmad dalam buku "Sejarah Eropah Moden: Arus Sosio-Politik
Dan Pemerintahan", Napoleon pernah mendakwa dirinya sebagai soldadu revolusi.
Adakah anda bersetuju dengan dakwaan beliau?
3. Revolusi-revolusi 1848 telah bennula di Paris dan telah merebak hampir keseluruh
Eropah. ~engapa?
4. Nilaikan usaha Bismarck da:Iam menyatukan negara Jerman di antara 1862-1870.
5. Nilaikan kesan sistem kongress di Eropah di antara tahun 1815-!830.
6. Revolusi Rusia berlaku bukan kerana ketokohan Lenin tetapi oleh kerana keadaan
semasa. Bincangkan?
7. Stalinisme adalah lanjutan dari Leninisme. Bincangkan.
8. Perang Dunia Kedua adalah lanjutan dari Perang Dunia Pertama. Bahaskan.
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